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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kegiatan PPL PG PAUD Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik, dengan seijinnya pula 
saya dapat menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan PPL sesuai dengan 
waktunya.  
Kegiatan PPL merupakan program universitas bagi mahasiswa sehingga 
mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat. Dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan dapat membantu pendidikan khususnya di TK atau PAUD menjadi 
lebih berkembang.  
Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak  yang telah mendukung, 
membantu dan membimbing pelaksanaan Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan 
diantaranya kepada: 
1. Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan melaksanakan PPL selama 1 
bulan 
2. Ibu Mujiyem, S.Pd. selaku Kepala TK PKK 51 Terong  
3. Ibu Eka Sapti Cahyaningrum, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
4. Guru dan staff karyawan TK PKK 51 Terong  
5. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi secara detail mengenai 
pelaksanaan program PPL.  
 
 
Bantul, 23 September  2015 
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ABSTRAK 
 
 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
LOKASI TK PKK 51 TERONG 
 
Oleh  
Aninda Rismania Ismafuri 
NIM. 12111244024 
 
 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh 
mahasiswa yang menempuh program studi kependidikan. Kegiatan tersebut 
dimaksudkan agar mahasiswa sebagai calon guru dapat mengembangkan 
kemampuannya dalam pembelajaran dimulai dari menyusun rencana pembelajaran 
(RKH), membuat media pembelajaran, mengembangkan alat evaluasi, dan 
melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri, serta mengembangkan seluruh 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 10 
Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Sebelum kegiatan PPL ini dilaksanakan 
mahasiswa diwajibkan melakukan praktek pembelajaran mikro terlebih dahulu agar 
dapat mengasah kemampuan  dalam mengajar.Program PPL dibagi menjadi dua yaitu 
program pengajaran dan program nonpengajaran.Program pengajaran terdiri dari 
program mengajar terbimbing, program mengajar mandiri dan program menjadi guru 
pendamping 
Dalam melaksanakan program pengajaran tersebut, mahasiswa harus 
melaksanakan berbagai tahap, yaitu : menyusun RKH, konsultasi RKH dengan guru 
kelas, pembuatan media pembelajaran, pembuatan intrumen penilaian, mengajar 
dikelas, evaluasi pembelajaran, dan menganalisis hasil pembelajaran. Berdasarkan 
analisis hasil mengajar, anak-anak antusias dan semangat untukmengerjakan kegiatan 
karena kegiatan yang diberikan menggunakan media yang kongkret dan lebih 
bervariasi bukan sekedar menggunakan lembar kerja anak. Program nonpengajaran 
yang dilaksanakan diantaranntya ada lomba HUT RI ke-70, menghias kelas, 
administrasi kelas dll. Program PPl dapat terlaksana dengan baik serta lancar berkat 
dukungan dan kerjasama dari mahasiswa, guru, dan orangtua siswa. 
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